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A siketnéma. ismertetése .
.d) A hallás ' kü lönböző fokozata i és a tu la jdonképen i s nem
tu la jdonképen i siketném ák .
.\.. B árk i is tapaszta lhatta , hogy egyném ely siketném a
erősebb k iá ltást, vagy hangosabb beszédet is képes m eg-
hallan i, k izárva term észetesen o ly hallható tünem ényeket,
m elyeknek m egérthetésére fiz ikai összekö tte tés lé tez ik s
am elyekrő l, hogy tudom ást szerezhessen m agának , nem
szükséges a hallás. M ár m ost azt is észle lhettek L o lva-
só ink , ha több siketném ával is ta lá lkozn i a lkalm uk vo lt,
hogy egy ik csak közvetlenü l a fü lébe irányzo tt k iá ltást,
m ásik a távo labbró l ado tt hango t is m eghallja ; e llenben egy
harm adik épen semm it, m ég a legerősebben s közvetlenü l
a balljára lba ado tt k iá ltást sem veszi észre ~zt onnan tudhat-
juk , m erl m eg lepetést e láru lo semm iféle m ozdu la to t sem tesz .
A hallás, m inöségre nézve tehát nagyon különbözö s I
egyes huvárkodök m egk isérl e tték azt fokozatokra osztan i,
m i dr. 1 tar d egykori párisi o rvosnak - k i m in t siket-
ném a-in tézeti o rvos több rendbeli k isérl e te t te tt ugyan-
csak siketném ákkal a füJgyógyászat terén - sikerü lt is ,
am enny iben alább következö beosztása igeu m egközeliti
az e tek in te tben tapaszta lható je lenségeket.
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D r. 1 tar d ö t fokozatá t kü löm bözte ti m eg a siket-
ségnek :
1 . a beszéd hallása (ugynevezett nagyo t-hallók) 1{4U
rész ;
2 . a hang hallása (o lyanoknál, ak ik legalább az ön-
hangzókat képesek m egkü lönbözte tn t) 1 /30 rész ;
3 . egyes - nem csupán em beri - hangok hallása
1 /24 rész ;
4 . a lárm a hallása ~ /5 rész ;
. 5 . te ljes, h iánya a hailásnak , tehát tökéle tes siketség
a siketném ák felénél.
T erm észetes, hogy em ez osztá lyozás egész te ljessé-
gében alig fogadható el, csa lhata tlan irányadóu l nem is
szo lgálhat; de álta lános tá jékozta tóu l okvetlenü l tek in t-
hetjük .
A z első fokozatha tehát o lyan siketek tartoznak , a
k ik tago lt hangokat, vagy is a m ások beszéd jé t képesek
észle ln i s arró l tudom ást szerezn i, szóval m egérten i; csak
lassabban , érthetőbben , a szoko ttnál jóval hangosabban s
közelebbrö l kell az t - leg több esetben a íü lkagv lö ra
tarlva a beszélő ajkait -:- az ille tőhez in tézn i.
A m ásod ikba o lyanok tartoznak , k ik am a szókat
értik m eg , m elyekben az önhangzók . az uralgók ,ha igen
hangosan m ondatnak k i.
A harm adikba azok sorozhatók 1 tar d szerin t, ak ik
semm inem ü hangzóösszeté te lt, vagy is összefüggő , hang-
so rt m eg nem értenek , hanem egyedü l tago la tlan , azaz
egyenkén t s erős hangon k iá lto tt hangzókat. vagy han-
gokat képesek m eghallan i.
A negyed ikbe sorozo tl egyének m ár egyálta lán kép-
te lenek a hangzók m egkü lönbözte tésére s csak is erős,
fü lsértő lárm át, vagy fegyverdördü lést, m eny dörgést, erő -
szakos ajlócsapódást s m ás effé léket képesek észrevenn i.
A z ö töd ik osztá lyzat végre áll asiketném ák legna-
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gyobb részébő l, k ik épen semm it sem hallván : te ljesen ,
vagy is m erö-siketek .
E z u tóbb iaknal legcsekélyebb nyom a sincs a halló -
képességnek és bár ilyen egyének a fegyverropogás, vagy
m ás hason ló m egrázkód ta tó je lenség irán t nem is lá tszanak
egészen érzéketleneknek , m ég sem áll e nem ü érzékenység
semm iféle összekö tte tésben a halló érzékkel, m ert az ész-
revevést egyedü l s k izáró lag az érző idegek eszközlik ,
m elyekre a lég rezgés, vagy a ta la jrázkódása hat. Igy p . o .
am a jelenség , hogy a m erö-siketek is m egérzik a hang-
szerek álta l e lő idézett hangrezgest egy azokra illesz te tt
pálczika segélyével, ha annak ' m ~sik végét fogaik közé
veszik , ugy m agyarázhaló m eg , hogy a cson tok hason-
líthatlanu l jobb hangvezetők lévén , m in t a test 13gy részei,
ennélfogva a fe jcson tok jobban elvezetik a hango t a halló-
idegekhez.. ha ugyanaz u tóbb iak n incsenek m ég teljesen
bénu lt á llapo tban . H a ellenben ez u tóbb i eset fo rog fenn ,
akkor csak is ném i rezgést éreznek az érin te tt testeken ,
az em beri test m inden részén elágazó érző idegek köz-
vetitésévelj .'
. T ehát, m in t az edd ig iekbő l lá tható , igen kü lönböző .
foku s te rm észétü a hallö -képesség , de m indazonálta l az
1 . s 2 . osztá lyzatba sorozettak is, habár többé-kevésbbé
hallanak , sz in tugy a siketném ákhoz szám itandok . É s épen
ezen észle le t eredm ényezi asiketném áknak t li la j do n-
k é.p e n iek s nem tu la jdonképen iekre való el-
osztásá t.
T lila j don kép en i siketném ák ille tve m erő-sike-,
tek a 3 ., 4 . s 5 . osztá lyzatba sorozettak . m ig az 1 ., 2 .
osztá lvzatiak a: n é 'm lu l a j don kép en i siketném ák .
T erm észetes, hogy kedvezőbb állapo tnak és szerencsé-
sebbek az ' u tóbb iak , úgy szellem i 'fe jle ttség , m in t .be-
szelö -képesség tek in te tében ; de , m in t azt ném elyek m eg-
k isérle tték , az épérzéküek isko lá jában ezekkel közö-
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sen nem tanithatók, mert a siketekhez lassan, érthetőb-
ben s emeltebb hangon kell a beszédet közvetlenül intézni,
következéskép: csak feltartóztatnák a tanitöt az épérzé-
küek tanításában. Ennek elkerülése végett határozottan
'kÜlön tanitandók.NMLKJIHGFEDCBA
c ) A siketség gyógyitása körüli kisérletek.
Daczára a siketség gvögvitását : czélzó számtalan ki-
sérleteknek, mélyek különbözö időkben tétettek, még sem
található a létező adatok nyomán egy oly eset sem, mely
az e nemű kisérlet határozott sikeréről tanuskodnék. Nincs
tehát mai napig sem a gyógyászat e téren annyira fej-
lődve és merjük állitani, sohasem is tökélyesülhet odáig,
hogy az emberi tudomány a természet ezen csapását meg-
szüntetni képes legyen. -' Találkoztak kutató orvosok,
akik e czélból intézeteket állitottak s kiket a nyereség-
vágyók egész serege utánozott, ez intézetek azonban,
amily gyorsan keletkeztek, olyan hamar meg is szüntek
s a legtöbb e nemű törekvésnek csak üres lárma, titkos
találmányok általi hirrevergődés, vagy alacsony önzés
szolgált alapul.
Ha azonban. a siketség általános értelemben véve,
gyógyithatlan bajnak állittatik is nem következik ebből,
hogy a hallás visszaállítását czélzó minden kisérl etet
abbanhagyjunk. Azért kivánatos, sőt szükséges, hogy a
szülök a megsiketülés után rögtön megvizsgáltassák gyer-
meköket, nehogy, ha a baj csupán pillanatnyi, nem idült
s a halló érzékeknek csak csekélyebb mérvü kóros álla-
potában rejlik, a még sikerülhetö gyógyítás idejét elmu-
laszszák, amennyiben csekélyebb bajok, milyen p. II a fül-
zsir 'megkeményedés,- (füldugulás), ha elhanyagoltatnak
gyógyithatlan sikelséget eredményezhetnek. Hasonló vizs-
gálat kivánatos a gyermeknek a tanintézetbe való felvéte-
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lekor is, hogy az intézet orvosa mint e téren már gya-
korlott meggyőződést szerezhessen, vajjon nem gyógyit-
hato-e még a baj.
Megkisérlették a siketség gyógyitását Igen sokan, a
hirnevesebbek közöl adataink az alább következö orvoso-
kat s nevelőket" emlitik. Az eszközök, melyeket kisérle-
teiknél alkalmaztak, igen különbözők. A többi közt villa-
nyosságot s galvanizmust alkalmaztak Wol ke volt pii-
dagog s udvari tanácsos, P fi ri g s ten schleswigi s Esc h k e
berlini siketnéma-tanitók. Dr. Die m e, Dr. B rem se r,
Dr. Ha fn er, Dr. S ii ve stb. orvosok.
Delejességet használt Dr. Bar r ié s Hamburgban. A
dobhártya átfutását (perforatio) Dr. Dél a u Párisban s
Dr. He n d ri ks Gröningában, mint hathatós szert aján-
lották. Dr. Go 1d bec k Altonában gyógyintézetet álli-
tott, mely azonban halálakor megszünt. Ga i s s y, D e bau,
mint legjobb .eszközt az eustach-kürtbe való befecsken-
dezést ajánlották. Végie Dr. Hah n ma n n állitólag a fül-
zsir visszaállitása által gyógyitott meg egy siketnémát.
E kisérietek közül a legtöbb kétséges volt eredmé-
, nyeiben s ott is csak elvétve voltak sikeresek, ahol' csak
látszólagos, vagy félsiketség mutatkozott.
Hanem tények bizonyitják, hogy némelyek a termé-
szet esetleges behatása következtében, minden orvosi se-
gély nélkül - úgy szölván, a mesés véletlen folytán -
nyerték vissza hallásukat. így egy siketnémának az ágyú-
durranás által okozott Jégrázkódás adta vissza hallását. A
többi között P fin gs ten, a schleswigi intézet alapitöja
emIiti irataiban azt az eredeti esetet, hogy egy siketnéma.
ki véletlenül épen a harangok zúgása közben ment fel
egy toronyba, a harangok okozta erőteljes hanghullám-
zástöl rögtön visszanyerte hallását. Hasonlót tapasztalt
Dr. C ast ber g, egykori siketnéma-nevelő Veronában,
Olyat is emlitenek adataink, hogy egy siketnéma sajátsa-
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gos drasztikus módon, t. i. a koponvájára alighanem
verekedés közben -- alkalmazott boiütés által nyerte
vissza hallását; egy másikat pedig a villám érintett,
mitöl szintén azonnal hallott.
És, ha végre e. tényekből valami következtetést aka-
runk levonni, az csakis- az az egy lehet, hogy állitsunk fel
a körülménvekhez ls a lehetőség szerint mentől több s
hazánk 19,874 - illetve 3,312 tanköteles siketnémáinak
csak megközelitőleg is megfelelo számu iskolákat sakkor
megtaláltuk s megadluk amaz igazi gyógyirt, melvlvel a
társadalom e szegény páriainak a helyzetén Iegközvetle-.
nebbül segíthetünk. Adja Isten, hogy úgy legyen!GFEDCBA
T a r i t z k y F e r e n o z .
A s ik e tn ém á k tanítása a népíakolában,
Ha azt gondolja. a t. olvasó, hogy ezen czikk iröja a
siketnérna-oktatás terén szakember, csalódik, Épen olyan
laikus vagyok, mint bár ki, a ki még nem foglalkozott
siketnémák tanitasával is hogy mégis a fenti czímet adtam
cziÚem'nek arra a következö ok~k birtak :
Áz országos kiállítás alkalmával asiketnémák kézi-.
munkája és rajzai annyira [elköltötték figvelmemet, hogy;
feJkerestem az országos hirü váczi siketnéma intézetet,
hogy közelebből megismerkedjern a módszerrel; szünidő
lévén még, az intézet tágas helyiségeit kivéve, semmit
sem láthattam. de Fe ket e Károly' igazgató úr szives
felvilágositásai után, mégis gazdag tapasztalatokkal tá-
voztam.
Más alkalommal szerencsésebb voltam. Azóta több-
ször fl yil t al kalmam az oktatás meg figyelésére s azon
meggyőzöciés érlelődött meg bennem; hogy nincs abban
seunni természet fölölti s a -Kalauz « 1. számában közzé-
telt ugyanily czimü értekezes nem követel lehetetlenséget.>
mikor a néptanitóban keresi a 'leendő siketnéma tanitötr.
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Az isteni gondviselés úgy akarta, hogy egyik fiú
gyermekem ugyancsak a váczi intézetnek legyen növen-
déke s midőn a vizsgán, mint első oszlályu tanuló a
beszéd- és értelemgyakorlatokból felelt, örömem leirhatlan
volt: Az embernek született egyén, a ki tudatlanságra
volna kárhoztatva okszerü nevelés mellett valódi em-
berré válik.
De egyúttal bánkódás fogott el. Az én fiam szeren-
esés, mert szellemi képességei kifejtetnek, de hát az a>
SQk szerencsétlen, a ki hazánkban minden nevelés nél-
kül, mint az állat nő fel?!
Ezen a bajon segiteni kell. De hogyan?
Ha a néptanitónak megadatik az alkalom, hogy a
módszer sajátösságát megismerje s ha birni fog a szük-
séges elméleti ismeretekkel, különösen, ha a taneszközök
megadatnak, azt hiszem rövid idő alatt tekintélyes számu
siketnéma-tanitö fog müködni.
Hogy ez eszközölhetö legyen, szerény felfogásom
szerint úgy volna kivihetö, ha a minden jóért és neme-
sért buzgón müködö közoktatásügyi miniszter ur ő nagy-
méltósága a néptanitök számára tanfolyamot rendezne
Váczen. Atanitók otthon értékesithetnék tapasztalataikat,
iskolákat nyithatnának s igy ~zek a tanfolyamok lenné-
nek az emberiség e gyámoltalanjaira a legnagyobb áldás.
A szülők kik különben is sirva néznek szerencsétlen si-
kelnéma gyermeikre, megvolnának mentve a kétségbeesés-
től s a siketnémák a koldulástól. Mert az ilyen iskola is nyúj-
tana annyi képzettséget, hogy ennek alapján az iparág
egyes nemeiben nyerhetnének továbbképzést, hasznos
polgáraivá vállhatnának társadalmunknak s meglenne e
mellett anyagi megélhetésöknek módja és útja mutatva.
S bizton hiszem, hogy ha az ezrekre menő siketnémákat
megmentjük a koldulástól kulturális állapotunk nagyban
fog emelkedni, mert azt szégyenkedve IS, de kénytelenek
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vagyunk bevallani, hogy e téren nagyon hátra állunk a
többi müvelt államok megett s Ma,gyarország az" mely a
siketnémák tanítása érdekében aránylag legkevesebbet tesz.
Evvel azonban még nem lenne elég' téve. Igaz
ugyan, hogy a tanfolyamon résztvettek jogosultságot nyer-
nének arra, bogy siketnéma-tanítóknak tartassanak, de
az idő rövidsége miatt még sem lehetnének annyira ki-
képezve, hogy útmutatás nélkül is eredménynyel tanít-
hassanak.
Első követelmény volna e tekintetben, hogy a siket-
néma-oktatás mödszertana adassék kezükbe, Nem tudom,
van-e ilynemü munka már magyar nyelven, de ha nincs
is, azt hiszem, ha pályázatot nyitnának reá, rövid idő
mulva megiratnek az.*) Azonkivül szükséges volna, - a
mennyiben az én tapasztalataim szerint a népiskolai tan-
könvvek erre nem ,alkalmasak - hogy tankönyveket is
adjanak kezükbe. A váczi intézetnek - tudomásom sze-
rint - vannak tankönyvei, csak azoknak sokszoritása
volna szükséges.
Magam is, a ki pedig körülbelöl ismerem az oktatás-
mödjat, zavarban volnék, ha saját erőmből kellenek a
siketnémák tanitasat elkezdenem s nem hiszem, hogy
bármely kollegám is másként vélekednek, de ha tudnám
hogyan és mit kell tanitanom, eredménynyel müköd-
hetném.
'Még azon véleménvernnek vagyok bátor kifejezést
adni, hogy ha a közmüvelödési egyesületek ct siketnéma-
oktalas érdekeben épen úgy mozgalmat inditauának. mint
a magyarosodás érdekében, rnegérhetnök, hogy a szüle-
tett tot stb. siketnéma épen úgy megtanulna magyarul
*) Minjszter úr ő Nmltsága már egy évvel ezelőtt megbizt •. Fe ket e
Károlyt, a váczi intézet igazgatóját ilyen tárgyú könyv megirásával s az rövid
idő mulva valószinűleg meg is jelenik. Azonkivül a váczi inté~et egyik tanára
is dolgozik hasonirányú munkán,NMLKJIHGFEDCBA Se e r k ,
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.beszélrii sIenne.. olyan jó hazafi és hasznos polgára 'ha-
zánknak, mint a nem magyarajku honpolgár.GFEDCBA
I ly érzelmek közt azon óhajjal zárom be soraimat,
bár asiketnémák tanítása érdekében egy porszemmel
járultam volna a nevelés e specialis, de nagyfontosságu
/ ágahöz. Nagy lenne az én örömöm, de legnagyobb azon
szerencsétleneké, kiknek érdekében e czikket megirtam.
E r d é ly i Im r e
népiskolai tanitó Szatmáron.
A f ig y e le m é b r e s z t é s e s a n n a k fo n t o s s á g a lL" l ik e t -
- , n ém a -o k t a t á s n á l .
II..
Czikkem elején a figyelera ébresztés ének módját adtam elő
vázlatosan. Különösen a kezdő siketnémákat vettem figyelembe, a
mint azok az intézetbe lépnek. Ne higyjük azonban, hogya to- .
vábbi években nincs szükségünk ' hasonló eljárásra. A mennyire
\ fáraszto a figyelem éberentartása a tanítóra, ép ugy igénybe veszi
s kifárasztja a növendéket is s az osztályok igen gyakran ki van-
nak téve annak a veszélynek, hogy a nehéz munkába belefárad-
nak. Csak egy kevés tágítás a tanító részéről, csak egy kevés
hajlam a kényelem-szeretet iránt; a növendékek éles szeme azon-
nal észreveszi ezt és a mi még rosszabb.iköveti is tanitója példáját.
Részemről szeretném minden osztály ajtajára felírni figyel-
meztetésül e rövidke mondatot: Ügyelj, hogyn ö 1" end é k eid
s z e rq e mindig a jk a d.o n csüngjön, mert tapasztalásból tu-
dom, hogy ez főkövetelménye annak, hogy sikeresen taníthassunk.
Ha e kővetelménynék megfelelünk, kikerüljűk azt, hágy a tanitó
magyarázataira csak egy-két szorgalmasabb s 'tudni,vágyóbb no-
vendék figyel s Latán eredmény tekintetében is többet mutathat-
nánk fel. A figyelem ébresHése ós éberentartása minden évfolyam-
ban, szükséges. A felsőbb osztályok az alsóbbaknál, különösen az
elsőnél, annyival szerencsésebbek, hogy nem a tulajdonképeni
ébresztéssei van dolguk, csak tápot kell nyújtaniok ennek foko-
±ása végett.
Rosz siketnéma tanító, a ki erre nem ügyel s ha kényelem \
szeretetet 'nem is, de azt bizonyit ja, hoU nera ismeri ennek a
fontosságát. '
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_Czikkem elején hangsúlyoztam. hogy a növendék szeme min-
dig a tanitóra legyen irányitva, mert a siketnéma csak a látás
utján szerezheti meg ismereteit s mert - különösen zárt intéze-
tekben - csak tanárjátói tanulhat. Ezzel a figyelmezés fontossága
kétségen kivül be van igazolva s csak egy példával- akarom még
szemlélhetőbbé tenni.
Vegyük, hogy a háziállatokat általában szemléltetjük. Egyik
növendék figyelme valahogy elszóródott; nem vettük .észre s a
véletlen ugy akarta, hogy a magyarázat befejeztével nem ő.i kér-
deztük kipuhatolandó, vajjon elég érthető volt-e maga a magya-
rázat. Az alakok bővebb tárgyalásánál már újra figyelmez növen-
dékünk, de a tartalmat nem ismeri. Bevallani nem akarja, vagy
nem meri figyelmetlenségét sajó szerencsére bizza -magát, A
legnagyobb jóhiszemüséggel tanltunk tovább s eszünk ágába sem
jut feltételezni, hogy - legalább egy növendéknél - meddő a
fáradozásunk. S másnap? Némi szorongás fogja el a figyelmet-
lent, hogy nem tudás esetén megszégyenül, de a véletlen ugy
akarja, hogy ismét nem őt kérdezzük s ha kérdeznők is, esetleg
azt feleli, a mit még figyelmesen meghallgatott. A megszégyeni-
tést kikerülte s mig ez eshetőségre most még szorongva gondolt,
kétszer-háromszori ismétlődésnél fel se veszi. Ez az eset előfor-
dulhat minden növendéknél s mit szoknak még általa? Azt, hogy
nem baj, ha néha kitekintenek az ablakon megnézni, ki ment el
arra. S igy jutunk oda, hogy az osztály figyelmetlenné lesz. A
tanulók nem benső ösztönből tanulnak, hanem csak azért, hogy
a szidástelkerüljék.
Kit hibáztassunk?
A tanár talán a lelkiismeretesek közt is példánykép s egye-
düli hibája - de lényeges hibája - hogy a látszólagos figyel-
mezést is készpénznek veszi.
Azt fogják- talán ellenvetésúl felhozni, hogy az ember nem
bir Argus szemekkel, hogy minden növendéket egy időben szem-
mel tarthasson. Erre csak azt felelem, 110gy ugy kell a növendé-
keket elhelyezni, hogy egy pillanat alatt átnézhessük őket sajó
tanítónak fel kell. ismernie, ha egyik-másik csak a szemével s nem
egyszersmind a lelkével is kövcti előadásunkat.
Ez oly követelmény, a mclyet bővebben tárgyalni felesleges.
Mire ügyeljen tehát a tanító különösen ?
Min dig az eg ész osz tál Ynak b esz élj e n.
Többeknél - sőt magamon is -~ tapasztaltam. hogy két-
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három növendékre irányozzák szemeiket, mintha csak kízárólag
ezeket akarnák tanítani; nem szándékosan, egyedül rosz szokás-
ból. Azután megfoghatatlannak találják, hogy a növendékek nem
mindnyájan értették meg őket. Pe dig ez nag y o II ter m é-
szetes, mikor nem figyeltek mind nyájan. A tanitás
a növendéket is kifárasztja, örömmel ragadja meg tehát az alkal-
mat, ha pihenhet s azzal ha csak egyesekre nézünk, magunk
adunk rá szabadságot. Számosabb növendékkel biró osztályokban
a figyelmezés tekintetében sem helyeselhetern a körben állást,
vagy ülést. Hátránya ennek még az is, hogy nem minden növen-
dék láthatja tisztán a beszédszerveket s a tanitó is kénytelen
ide-oda tekintgetní, miáltal nem nyujthat világos s nyugodt hang-
képet. Sokkal jobb, ha két sorban állnak egymás mögött a
tanulők (6-6 egy sorban) mert ez által majdnem mindenik egy-
formán látja ajkainkat s mi is az egész osztályt láthatjuk s nem
egyesekre, de az összes csoportra nézünk.
Az egyes tantárgyaknál ne sokat időzzék.
Inkább többfélét tanítsunk, mint egyféléből sokat. Jeléljük ki
mindennapra a teendőket s az előbb tanult ak ismétlése mellett, min-
dég tanitsunk újat is. Előadásunkba keverjunk változatosságot s őriz-
kedjünk attól, hogy növendékeinket kifáraszszuk. Legyenek okta-
tás közben bizonyos pihenő perczek, malyekben kevesebb figyel-
met igénylő foglalkozást követeljünk tőlük. Készüljünk el minden
órára, hogy habozást sohase vehessenek észre rajtunk, sőt ellen-
kezőleg ösztönszerüieg érezzék, hogy biztos czélt tüztünk ki ma-
gunk elé. Ezzel élénkitjük előadásunkat s nagyon elősegitjük nö-
vendékeink élénkségét is.
Al kal m a z k o el j é kan öve n el é kek fel fog á sik é p e s-
ség éh ez.
Csak az iránt érdeklődünk, a mit felfogni képesek va-
gyunk s a mit értünk. Ne kivánjuk, hogyasiketnéma kedvvel
tanulja meg azt, a mit nem ért s a mi iránt ezért nem is érdek-
lődik. Anyelvanyag s alak úgy egyeztessék össze, hogy egyik se
haladja túl a növendék értelmi fokát. Az új alak kellő számu
példával ismertessók meg s ezen példa bt lehetőleg a növendékek
találják fel a már tanultakból. Nemcsak képességüket fejlesztjük
ez által, dc lényegesen hozzájárulunk ahoz is, hogy kedvet éb-
, \
resztünk bennük a tanuláshoz.
A legjobb figyelem ébresztő végre maga a tanító. Ha bOir
azzal a képességgel, hogy a tanitandókat érdekes en szemléltesse-
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ha alakja, modora kedves a növendékek előtt, legyen bár szigoru,
sokkal kevesebb fáradságába kerül szép eredményt mutatni fel,
mint annak, a ki következetlen sunalmas.
Asiketnémák aI111,lgyis egyhangu tanitásánál ezek a kel-
,
lékek komolyan figyelembe veendők s a ki a tananyagot csak
eldarálja, a ki a nem tudás okát a siketnémában keresi, a ki
előtt mindegy akár figyelmez a tanuló előadására, akár nem': az
lehet igen' derék ember, de jó 'siketnéma tanitó soha sem lestGFEDCBA
K ü lf ö ld i s z em le .
ABI a t ter f'ü r Tau b st umm enb il dun g második száma
október 15-éről a következő tartalommal jelent meg: Mit köve-
teljünk a siketnéma-tanitótól ? Walther E.-től. - Dr. Harnisch
Vilmos. (Emléklap születésének, 100-adik évfordulójára] Folytatás.
Töpler Ferencztöl. - Apróságok Hill hátramaradt irataiból. Köh-
rich Ferencztől.- Közlemények.
Walther sokat ki5vetel:t leendő siketnéma-tanitótól, de jog-
gal. A ki erre a pályára szánta magát, kell, hogy azokkal az
ismeretekkel birjon, a mik használhatóvá tegyék. Az ő követelmé-
nyei - nálunk még jámbor óhajok - annyival is inkább meg-
érdemlik figyelmünket, mert némileg a berlini siketnéma-tanitó-
képző élveit tárják elénk. Több az egyéniség jellemére vonatkozó
követelmény mellett 3 főpontban összegezi különösen a képzg-tt-
ségre vonatkozókat : I-ször. A tanitónak ismernie kell a beszéd-
szervek boncz és élettanát. mért első teendői közé tartozik, hogy
a növendék beszédszerveinek rendes vagy rendellenes fejlődését
megítélni tudja; ~-szor. Birnia kell a beszédhangok alap os isme-
retével annyival inkább, mert csak ezek tudása mellett lesz képes
a növendékeket tiszta kiejtésre tanítani. De a hangfejlesztés kiváló
fontossága miatt 3-szor az ő beszédszerveinek is normális képző-
désüeknek kell lenniök, hogya, siketnémának teljes és határozott
tisztaságu alakot legyen képes mutatni.
A mi a beszédszervek boncz- és élettanára vonatkozik, a
váczi intézet sohasem lesz abban a helyzetben, hogy tanárjelölt-
jeinek a szükséges ismereteket megadhassa, Arra csak Budapes-
ten vagy, orvosi egyetemmel biró városban nyilnék alkalom. Csak
úgy volna ez lehetséges, hogy az intézet Budapestre tétetnék át,
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vagy ha a tanárjelöltek alkalmas időben az egyetemre küldetné-
nek le az előadások hallgatása végett.
Ugyancsak a nevezett lap statisztikát közöl a magyarországi
siketnémákról s 5896 tankötelest vesz fel, a mi egy kissé túlhaj-
tott, mert majdnem l/s-át tenné ki az összes siketnémáknak. ho-
lott csak 1/5-1/6-át szabad számitanunk.NMLKJIHGFEDCBA
Az O r g a n októberi száma megnagyobbitott alakban jelent
meg. A lap homlokzatán "Beküldetett " czimmel kikel az ujonnan
megindult lap .ellen s feleslegesnek állit ja, mert a munkaerőkat
elforgácsolja, a nélkül, hogy jelentékeny hasznot haj tana. Felhivja
anémet tanitók figyelmét erre a körülményre s kéri őket, hogy
hassanak a két szerkesztő ség egyesitésére; ajánlja egyuttal, hogy
az Organ belső berendezése felett kongresszus határozzon.
Gutzmann Albert: "Időszerü visszapillantás" czimmel érdekes
czikket kezd; közölve van továbbá a sveiczi siketnéma-tanitó-
egylet Bazel-Riehenben tartott közgyülésének' jegyzőkönyve; "A
képek használata a siketnéma-oktatásnál s az én fali olvasóköny-
vem " Vattertől; "A szám s kezdő számtanitás " Kernertől.
Könyvszemle. - Rövid közlemények.
A R e vu e I n te r n a t io n a le októberi számának tartalma: "A
kézmüipar tan itása " Corbon ; "A természetes jelek kiküszöbölésé-
nek szükségessége és módja azon iskolákban, a hol a tiszta be-
szélési tanmódot akarják behozni" Oggioni Giovanni; "A házi
feladványok" Kopka; "A menhelyről" Perini. Kü10nfélék. Értesi-
tések. Lapszemle. Könyvszemle.GFEDCBA
N é z e t e k a s ik e tn ém á k o k ta t á s á r a b e r e n d e z e t t n a g y
in t é z e t e k s k i s e b b is k o lá k r ó l . *)
Ha áll az: hogy kiváló eredményt s fényes sikert csak oly
tanodákban lehet felmutatni, hol a növendékek:
I-ör egykoruak s egyenlő elmebeli tehetséggel vannak megáld va;
2-or a tanerőköz mért számon . felül nem foglalnak helyet
egy-egy osztályban;
3-or ugyszólván családi körben neveltetnek folytonos s gon-
dos felügyelet alatt;
4-szer nem csak tanórákban, de ezeken kivül is szakadat-
lanul élőszóval tartoznak beszélni s míndég az ajkakról leolvasni;
hol a tanárok:
J-ör a szakképzettség terén egy fokon állanak;
*) Az 1879-80-ik. évi zártudósitványbóI.
~-or áthatva feladatuk teljesitésének fontosságától, vezérelve
kötelességérzettől : buzgón, szorgalommal s kitartással iparkodnak
egyenlő tevékenységet kifejteni kiszabott hatáskörükben ; hol
3-or minden osztályban a kitüzött feladat oly lelkiismerete-
sen megoldatik, hogy egyik osztály után a reákövetkezőben nem
szükséges mulasztásokat és hiányokat pótolni, ennélfogva pedig
egyik vagy másik tanár nem jut oly szomoru helyzetbe, hogy helyre-
igazitások miatt nem végezheti előirt teendőit: ugy áll az, hogy
nem nagy számu növendékekre berendezett intézetek, vagy isko-
lák jobban megfelelnek a czélnak, mint nagy szabásu intézetek.
~Ientől több tanuló foglal helyet egy intézetben, annál na-
gyobb különbség mutatkozik a növendékek elmebeli tehetségére
nézve, minek az a következménye, hogy a gyengébbek nem ha-
ladhatnak együtt az eszesebbekkel. ha pedig a gyengébbek tehet-
sége a mérvadó, akkor hátramaradást szenvednek az ügyesebb ek ,
Innen van az, hogy legujabb időben javaslatba hozatott
szakembereink tanácskozmányai alkalmával: hogy három csoportra
osztassának asiketnémák s igy a legkitűnőbbek kizárólag élőszó-
val s ajakleolvasás által nyerjenek oktatást a rnimjelek tökéletes
kizárásávg], - mint ez Itichenben történik - a középszerüeknél
az élőszó használata mellett a jelbeszéd alkalmazása megenged-
tessék ; végre a gyengébb elmetehetségüeknél nehezebb felfogásuk
miatt, a jelelés szolgálna leginkább eszközül a tanitásnál.
Ez értelemben már háromféle intézet vagy iskola szükséges.
Hogy nagy intézetekben a növendékek nagy száma miatt
több tanuló soroztatik egy-egy osztályba, mint kisebbekben szo-
kás, az természetes. De a családias nevelés sem gyakorolkató oly
könnyen ott, hol sok siketnéma van egy helyen összecsoporto-
sitva, Mert igy többnyire kaszárnyaszerü fegyelem s rend fejlődik
ki, mi álta] igen megneheziUetik az, hogy reggeltől estig, a tano-
dákban ugy mint ezeken kivül a nap többi részeiben, étkezés,
napi foglalkozás, vagy játék alkalmával is, leggondosabb felügye-
let s kitartó fáradozással, minden. egyes növendék folytonosan
élőszóval beszéljen s ajkakról leolvasson.
Mi pedig a tanerőket illeti, áll az: hogy mentől többen
müködnek egy intézetben több helyiségben, főképp akkor, midőn
nem alkalmazhatók egyenlő tehetséggel megáldott, képesség-, tö-
rekvés- s kitartással vetélkedő' egyének, különösen ott, hol a
szakképzett emberek száma minimumra van szoritva s nem esz-
közölhető válogatás a legkitünőbbek megszerzése s sorakezása
végett: könnyen megtörténik, hogy egyesek mulasztása, vagy
hanyagsága miatt a buzgóbbak s fáradhatatlanabbak kénytele-
nek a jármot viselni, mi által csak az előre haladás szenved zsib-
badast.
Mentől több ágra oszlanak a siker előmozditásának ténye-
zői, annál inkább tágittatnak az erője Kevesebbeknél könnyebb
az ellenőrzés s szolidaritás. Hozzájárul még az is, hogy az amhi-
czió nagyobb serkentést nyer ott, hol kevesebben több helyen
egy-egy testet képezve, saját felelősséggel tartoznak eredményt
felmutatni, mint ott, hál· egy ember felelős többekért.
Kiemelendő különösen még az is, hogy azon .esethcn, ha
egy nagy költséges központ helyett ennek. javadalmazásaból több
helyen kevesebb áldozattal szerveztetnek intézetek vagy iskolák,
nevezetesen oly 'helyeken, hol képezdék vannak, jobban terjeszt-
hető a siketnémák oktatása s csak ez uton érhető el az: hogy
nagyon üdvös verseny fejlődhetnék ki az egyes iskolák közt;
csak ugyeszközölhető az': hogy idővel majd minden siketnéma
tanításban részesülhessen, a szerint a mint márNMLKJIHGFEDCBA6 3 /1 8 7 8 ' s 435/1878,
számu felterjesztéseimben javaslataimnak kifejezést adni szeren-
esém volt.
Az előrebocsátott nézetek, a mostani kerszakban - midőn
a siketnémák oktatására berendezett intézetek vetélkedve oda
törekszenek, hogy mentől fényesebb eredményt felmutathassanak
- az által jutnak mindinkább érvényre, hogy kiválólag azon
tényezőkre fordittatik minden· irányban megfeszitett figyelem, me-
lyek' által' az oktatás sikere a tökéletesedés utján minélinkább
olórnozditható. Innen származik azon már átalában megérett meg-
győződés, hogy kisebb intézetek-vagy iskolák czélszerüebbek, mint
olyanok, malyekben sok növendék öszpontosul.
Ezzel kapcsolatban nem penditek meg talán nagyon merész
eszmét, ha azon nézetnek adok kifejezési, hogy nem lenne talán
czélszerütlen: ha a váczi intézet is decentralizáltatnék.
A kivitel sem ütköznék nagy nehézségekbe sennélfogva
következőképen véluém keresztülvihetőnek :
Asiketnémák váczi kir. intézetében 1879-ik évben vezetett
s a nagyméltóságu miniszteriumhoz f. évben már felterjesztett
számadások tanusága szorint, mint a pénztári számadás 1879-ik
illetékeinek rovataiból látható, az intézet dologi kiadásai 21,416
frtra rugtak, mely összegből
a) országos alapitvány helyeken
b) magán ~
c) tápdijért "
43 növendék
28
15
G3
összesen: ,86 növendék
}
neveltetett s igy egy-egy gyermek 24~ frtba került.
Ha már most Váczon, az intézeten kivül lakó s tanórákra
járó 18 növendéken kivül - például ~ 46 tanulóra szállittat-
nék le a szám, 3 tanárral, 1 segéd és 1 rajztanárral. körülbelül
1Q,456 frt eltartasi dij igényeltetnék s felmaradna még 21,416
forintból 9960 frt, mely összeg négy különálló iskolára fordittat-
hatnék, oly városokban; hol képezdékvannak, például Kolozsvá-
rott, Kassán, Sopronban s Pécsett.
Esnék igy egy-egy iskolára 2613 frt, mely összegből 10 nö-
vendéknek fejenkirit 150 frt segély összeg nyujtathatnék, a tanár
fizetése pedig 1000 frtra terjedhetne. A még felmaradó 113 frt a
váczi intézetben - kevesebb számu növendékekkel - nélkülöz-
hető két segédtanári s egy tanárjelölti élvezményekből (900 irt,
700 frt, 450 frt) tehát a fentebb emlitett 113 frttal összesen 2063
frtból iskolahelyiségre s tanári lakbérre mindegyik városban kö-
rülbelül 516 frt fordittatnék.
, Ezen iskolákban a képezdei tanulok, megállapitandó heti
órákban, gyakorlatilag tanulmányozhatnák asiketnémák oktatá-
sának tanrnódját, az ügyesehbek pedig, kik hivatást éreznek ma-
gukban - ha helyben s a környékben könnyen ébreszthető rész-
vét s adakozások folytán az egyes iskolákba netalán még több
siketnéma vételhetnék fel -- a tanitásnál is segédkezhetnének.
Ha pedig ily egyének, mint tanítók nyernek alkalmazást községi
iskolákban, az itt esetleg siketséggel sujtott gyermekeket is tan it-
hatnák, vagy legalább előkészithetnék rendes iskoláztatásra.
A váczi intézet idővel felsőbb tanintézetté válhatnék, hol a
siketnémák oktatásával foglalkozni kész egyének tanári vizsgát
tehetnek le, a tanügyi felügyelet pedig q. szakiskolák felett egy
szakemberre bizattathatnék.GFEDCBA
F e k e t e K .á r o ly ,
. igazgató.
V e g y e s k ö z lem é n y e k .NMLKJIHGFEDCBA
- A .B u d a p e s t i H i r l a p " ez évi 29i-ik számában Csapodi István
doktor a siketnémákról ir a laikus ember tájékozatlanságűval ugyan, de me-
leg érdekll5déssel. Az orvosok látogatását irja le a budapesti izraelita intézet-
hen s meglepetésének ali kifejezési, hogy oly szép eredménynyel lellet őket
tanitani. Végül igy ir: »Az intézet tehát jóval nagyobb szabásu, mint a v:í.czi
országos siketnérna-intézet.« Az igazság érdekében kénytelenek vagyunk meg-
jegyezni, hogy ez állitás alaptalan, mert a váczi intézet évente közel 100 nö-
vendékkel bir, (30 év óta egy évben sem volt kevesebb növendéke 80-nál, de
néha 100-on felül is) a kiket az igazgatón kivül 13 tanár tanit. Ezt azonban
korántsem kivánjuk az intézet előnyeül betudni, sőt ellenkezőleg örülnénk, ha
,csak fele annyi volna. ,
- S i r i s a ka An d o l · pécsi néptanitó nak a »Babonáról« irott könyve'
már il harmadik kiadást érte meg. E munkát az összes hazai hirlapok dicsé-
rettel halmoztak el, a mit meg is érdemel. Részünkről is irielegen ajánljuk
minden rnüvelt szülö figyelméhe.
S z e r k e s z t ő i ü z e n e t e k .
- n t i i t t e 1 " fÜ T T a u b s tw n m e n B i ld w s i« , B e r l i« . Grössten Dank dafür.
2. Nummer erhallen. - E ' r d é ly i I . Köszönörn, Felhasználtam. Bárcsak si-
kere lenne.
Nyomatott Váczon, Mayer Sándor könyvnyomdájában.
